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A B S T R A K 
Kajian yang dijalankan bertujuan untuk menghasilkan Modul Pengajaran Kendiri 
bagi Topik Simbol matapelajaran Kartografi dan mengenalpasti maklumbalas pelajar 
tehadap Modul Pengajaran Kendiri yang dihasilkan. Ia meliputi empat bahagian utama 
iaitu Objektif Pembelajaran, Mesra Pengguna, Motivasi dan Aktiviti-Aktiviti. Responden 
yang dipilih terdiri daripada pelajar semester 3 Diploma Ukur Tanah di Politeknik Ungku 
Omar, Ipoh Perak. Kajian yang dijalankan menggunakan kaedah tinjauan dan menjadikan 
soal selidik sebagai instrumen utama. Seramai 40 sampel pelajar diambil untuk mewakili 
pelajar semester 3 Diploma Ukur Tanah Politeknik Ungku Omar. Data-data kajian 
diproses menggunakan perisian Statistical Package For Social Science versi 11.0. Kaedah 
anahsis yang digunakan adalah kaedah analisis statistik deskriptif. Secara keseluruhannya 
dapatan kajian menunjukkan penghasilan Modul Pengajaran Kendiri matapelajaran 
Kartografi bagi Topik Simbol menarik minat pelajar-pelajar dan mendapat maklumbalas 
yang positif dari pelajar-pelajar Diploma Ukur Tanah semester 3 di Politeknik Ungku 
Omar. Ia ditunjukkan dari hasil analisis terhadap skor min dan sisihan piawai setiap 
bahagian. Modul Pengajaran Kendiri ini diharap dapat dimurnikan dengan lebih baik 
untuk kegunaan pelajar khususnya pelajar Diploma Ukur Tanah pada masa akan datang. 
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A B S T R A C T 
The research was done to produce a Self Learning Module for the subject 
Cardiography and to identify the students feedback regarding this module. It consist of 
four main parts which includes the learning objective, user friendly, motivation and 
activities. The respondents are third semester students who are taking up a Diploma 
course in Land Survey in Ungku Omar Polytechnic Perak. This is a survey research and 
questionaire is the instrument in this research. Fourty students were taken as the sample 
for this research. Data collected was processed using Statistical Package For Social 
Science version 11.0. On the whole this research has got a positive remark from the 
respondents and it can be accepted by them. The findings were shown in the form of 
score min and deviants according to each part. The researcher hopes the Self Learning 
Module can further be improvised in time to come. 
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Dewasa ini, dunia pendidikan berkembang pesat selari dengan perkembangan 
semasa di dunia. Paling utama dalam dunia pendidikan, apabila kaedah pengajaran dan 
pembelajaran di Malaysia khususnya di Politeknik banyak mengalami perubahan. Proses 
pembelajaran dan pengajaran semakin diperbaiki selari dengan perkembangan dunia 
pendidikan. Sejajar dengan itu Pendidikan Teknik dan Vokasional tidak harus ketinggalan 
dalam memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran. Salah satunya adalah 
memfokuskan kepada keperluan pengajaran bermodul yang mana amat perlu dalam 
membantu proses pembelajaran dan pengajaran beijalan dengan lebih baik. 
Selaras dengan perkembangan pembangunan di Malaysia dan gelombang 
globalisasi yang semakin mengancam setiap aspek kehidupan, di mana melibatkan secara 
langsung situasi yang perlu dihadapi oleh bakal-bakal graduan Ukur Tanah dalam 
menggembleng pembangunan negara, maka dalam mencapai matlamat melahirkan bakal 
juruukur atau apa sahaja yang melibatkan ilmu ukur tanah memerlukan persediaan dari 
segi jasmani, emosi rohani dan intelektual yang seimbang dan mantap. Justeru para 
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mahasiswa perlu dibekalkan dengan ilmu pengetahuan yang seimbang hasil dari proses 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 
Menurut Shaharom Noordin dan Yap Kueh Chin (1993) dalam Nurul Hayati 
(2002), dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang sebenar, para pelajar biasanya 
terikat pada urutan pengajaran dan pembelajaran yang sama seperti yang dialami oleh 
rakan mereka yang lain. Akibatnya pelajar yang kurang berkeupayaan dan kurang 
kebolehan kognitifhya sentiasa mengalami kesulitan kerana tidak dapat menyaingi pelajar 
lain di samping tidak dapat memenuhi kehendak pensyarah. 
Masalah yang timbul dapat dikurangkan dengan menggunakan bahan yang sesuai 
dengan suasana pembelajaran iaitu sistem pengajaran bermodul. Maka, kajian yang 
dijalankan bertujuan untuk melihat maklumbalas pelajar terhadap penggunaan pengajaran 
bermodul. Di sini, secara langsung dapat melihat satu proses pembelajaran yang teratur 
dan bersistem. Justeru, sejak kebelakangan ini, berbagai-bagai langkah telah diambil 
untuk mengembangkan potensi individu pelajar seperti yang tercatat dalam Falsafah 
Pendidikan Negara (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990). 
Dalam merealisasikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan, modul 
yang akan dibina, sedikit sebanyak dapat membantu pencapaian pelajar yang lebih baik. 
Ini kerana modul yang berkonsepkan Modul Pengajaran Kendiri memfokuskan 
pengajaran sendiri ataupun pengajaran bersifat individu. Malahan ekoran dari pengajaran 
menggunakan bahan Modul Pengajaran Kendiri ini, ia mempunyai langkah-langkah yang 
lebih bersistem dan mudah. Secara langsung membolehkan seseorang pelajar belajar 
mengikut tahap kebolehan masing-masing. Di sini dapat dilihat bahawa bahan ini dapat 
memberikan keyakinan diri dan dapat mendorong kejayaan setiap pelajar termasuklah 
pelajar yang kurang cekap. Malahan dari keadaan yang berlaku ini akan mendatangkan 
kepuasan dan seterusnya menjadi penggerak seseorang untuk maju dalam pelajaran. 
Dalam kajian ini, bahan Modul Pengajaran Kendiri adalah bertumpu kepada salah 
satu matapelajaran Kartografi dengan memberi tumpuan hanya kepada Topik Simbol 
sebagai permulan kajian untuk pelajar Diploma Ukur Tanah di Politeknik Ungku Omar. 
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Modul ini dibina dan dihasilkan melalui perancangan yang teliti terhadap objektif utama 
yang mesti dicapai oleh pelajar. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Para pendidik sentiasa mencari asas yang sesuai untuk membuat keputusan 
tentang cara pengajaran harus yang disusun supaya pembelajaran dapat berlaku dengan 
berkesan. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu dipelbagaikan untuk menarik minat 
pelajar menguasai sesuatu matapelajaran dengan lebih baik. 
Ekoran daripada itu, para pendidik sememangnya sedar akan kewujudan 
perbezaan individu di kalangan pelajar termasuk dari segi minat terhadap mata pelajaran, 
latar belakang, gaya belajar, nilai, motivasi, sikap dan sebagainya dari dulu dan kini. 
Maka dalam apa jua keadaan kebanyakan pendidik mampu menangani masalah yang 
dialami oleh pelajar dalam proses pembelajaran. Tetapi, dalam proses pembelajaran dan 
pengajaran yang hakiki, pelajar masih terikat dengan turutan pengajaran dan bahan 
pembelajaran yang sama seperti sebelumnya. 
Maka pendidik boleh menangani masalah ini dengan mengindividukan pengajaran 
menerusi pengubahsuaian yang dilakukan terhadap bahan dan aktiviti pembelajaran yang 
sesuai mengikut keperluan pelajar. 
Langkah yang sesuai diambil di antaranya adalah dalam usaha mengindividukan 
pengajaran dengan menggunakan Modul Pengajaran Kendiri. Langkah ini akan 
memudahkan kelenturan dari segi pemilihan dan penggunaan bahan pengajaran dan 
pembelajaran. Keadaan ini akan memberikan para pelajar sedikit ruang 'kebebasan' untuk 
meneruskan proses pembelajaran mereka mengikut kebolehan dan gaya masing-masing 
dalam menyudahkan aktitivi pembelajaran yang terkandung dalam sesuatu modul 
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berkenaan agar bahan pembelajaran tersebut telah dikuasai dengan baik (Shaharom, 
1990). 
Melalui latar belakang ini, pelajar-pelajar Diploma Ukur Tanah di Politeknik 
Ungku Omar perlu diberikan pembaharuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
mereka iaitu dengan mendedahkan mereka kepada pembelajaran bermodul dari salah satu 
matapelajaran mereka iaitu matapelajaran Kartografi. Sebagai seorang Juruukur yang 
mahir dalam menghasilkan peta yang betul dan lengkap, maka melalui sistem 
pembelajaran bermodul ini dapat memberikan satu teknik pembelajaran yang baik dan 
dapat diamalkan dan diaplikasikan dengan sempurna dalam institusi pekeijaan kelak. 
Pengkaji menjalankan kajian di Politeknik Ungku Omar (PUO) sahaja kerana 
Politeknik Ungku Omar boleh mewakili Politeknik lain di Malaysia, kerana PUO 
mempunyai ciri-ciri yang boleh disamakan dengan Politeknik lain dari segi syarat 
kemasukan pelajar, piawai pengajaran, sistem pembelajaran, semester pembelajaran, 
jumlah jam kredit bagi mata pelajaran dan juga kelayakan pensyarah mengajar adalah 
sama dengan Politeknik lain di Malaysia. 
Malahan disebabkan kekangan masa menghadkan kajian dilakukan di sebuah 
Politeknik sahaja. Tambahan penyediaan kursus Ukur Tanah amat terhad dan Politeknik 
Ungku Omar merupakan Politeknik pertama yang menawarkan kursus ini. 
Penghasilan modul dijalankan kerana tindakbalas dari hasil temubual yang 
dijalankan secara tidak langsung dengan tenaga pengajar Politeknik dan beberapa orang 
pelajar. Hasil dari temubual didapati, pelajar kurang berminat menguasai mata palajaran 
Kartografi yang lebih menjurus kepada aspek teori. Malahan nota pengajaran dan 
pembelajaran bercetak yang sedia ada masih belum dipelbagaikan dan belum ada nota 
yang berbentuk secara kendiri. Di sini Modul Pengajaran Kendiri berfungsi sebagai 
mempelbagaikan sumber rujukan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
secara kendiri. Proses pengajaran dan pembelajaran kendiri secara langsung membantu 
proses pengajaran dan pembelajaran sedia ada untuk berjalan lebih baik. Ini dapat 
membantu dan memudahkan pelajar belajar secara sendiri selain dari bimbingan pengajar. 
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Pelajar-pelajar juga didapati masih belum menjumpai mana-mana modul yang berbentuk 
kendiri ini. 
Temubual yang dijalankan mendapati Modul Pengajaran Kendiri masih belum 
dibangunkan dan keperluan untuk mempelbagaikan sumber rujukan seperti Modul 
Pengajaran Kendiri ini dalam pengajaran dan pembelajaran amat dialu-alukan. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Penghasilan modul pengajaran kendiri harus diberi perhatian yang serius kerana 
melalui beberapa kajian yang berkaitan modul pengajaran kendiri dapat meningkatkan 
kualiti pembelajaran dan pengajaran. Tambahan lagi boleh dijadikan asas ke arah 
pendidikan berasaskan pendidikan yang berketerampilan. Ini kerana para pendidik perlu 
memahami pengajaran yang berkesan di samping memilih dan menguasai pengajaran 
yang sesuai bagi membantu pelajar belajar dengan berkesan. Ini disokong dengan 
beberapa kajian yang telah dilakukan ke atas modul yang dihasilkan beijaya 
meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Ini termasuk dari sikap pelajar serta 
beberapa aspek lain yang mempengaruhinya (Shaharom, Chin Y.K.,1993). 
Ekoran dari itu beberapa permasalahan kajian dikenalpasti dalam membina dan 
menghasilkan modul pengajaran kendiri ini. Antara permasalahan kajian utama yang 
dikenalpasti ialah: 
i. Melalui kajian pengkaji pengajaran bermodul di Politeknik masih diperingkat 
yang belum diperluaskan. Dan, pengkaji telah memfokus kepada pelajar 
Diploma Ukur Tanah di mana belum ada Modul Pengajaran Kendiri untuk 
matapelajaran Kartografi. Pengkaji berpendapat untuk menghasilkan satu 
Modul Pengajaran Kendiri bagi matapelajaran tersebut untuk membantu 
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proses Pengajaran dan Pembelajaran Diploma Ukur Tanah Semester 3 di 
Politeknik Ungku Omar. 
ii. Untuk memperolehi proses Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih baik 
perlu dikenalpasti kaedah Pengajaran dan Pembelajaran yang sesuai untuk 
meningkatkan pembelajaran pelajar agar penggunaan kaedah Pengajaran dan 
Pembelajaran yang terbaik dapat digunakan. Ini kerana bersesuaian dengan 
matapelajaran Kartografi yang memerlukan penghasilan modul pengajaran 
kendiri disebabkan matapelajaran ini memerlukan bahan pelajaran yang 
pelbagai dan menarik untuk digunakan. Ini dapat mengelakkan kebosanan 
pelajar terhadap matapelajaran ini yang lebih tertumpu kepada teori. 
1.3 Objektif Kajian 
1.3.0 Objektif Am 
Melalui kajian ini adalah diharapkan dapat memberi gambaran kepada pelajar 
dalam menggunakan Modul Pengajaran Kendiri untuk kegunaan sebagai nota pelajar. 
1.3.1 Objektif Khusus 
i. 
ii. 
Menghasilkan Modul Pengajaran Kendiri bagi matapelajaran Kartografi untuk 
pelajar Diploma Ukur Tanah Semester 3 di Politeknik Ungku Omar. 
Mengenalpasti maklumbalas pelajar terhadap Modul Pengajaran Kendiri. 
